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Tatang Cahyono 
ABSTRAK 
Penel itian ini bcrtujllan ltntuk mengelahui prevalensi eacing Nematoda pada 
salman pcnccrIlaan babi, bcscI1a jcnis cacing Ncmatoda yang mCllglllfcksi. 
Sejumlah 180 sam pel babi tcrdiri dari 90 sampel betina dan 90 sampel Jantan 
yang diamhil dari dcsa Pral11pdan kecamalan Karangrejo dcngan lingkungan kandang 
di dekat perumahan penduduk, desa Punvodadi keeamatan Karan!,,'lllojo dengan 
Iingkungan kandang di sawah, desa Tinap kecamatan Sukol1loro dengan Iingkungan 
kandang di dekat sLlngai. Temak babi yang dipakai adalah bahi berumur tiga minggu 
sampai tiga bulan (siarler), lImur empat sampai tujuh bulan (grower) dan umur tujuh 
bulan sampai dua tilhlln (finisher) masing masing 20 smnpcL Smnpel dipcriksa 
dengan metode nati( sedimentasi dan apung. Sampel yang positif dengan met ode 
natif diJanjl1tkan dengan pemeriksaan rata - {ata TePGT (Telur Per Gram Tinja) 
dengan metode Lucient Bmmpt. 
HasiJ penelitian menllnjukkan bahwa angka prevaJensi cacing Nematoda pada 
saluran pencemaan babi di kabupaten Magetan adalah 74,44% dengan rata - rata 
TePGT 484,94 ± 40,83 butir. Data yang dip.;:roleh menunjllkkan bahwa perbedaan 
kandang dan jenis kelamin sampel babi tidak berpengaru11 terhadap tingkat preva]ensi 
cacing Nematoda, tetapi perbedaan umur mempllnyai pengaruh terhadap tingkat 
prevalensi inkksi cacing Nematoda pada salman penccmmm babi . .lenis cacing 
Nematoda yang menginfeksi adalah As('oriss/lI//II, il'/chllr;s SillS, (){'sop/Ja}!:lIsIolIlIlII/ 
spp. dun Sirongyloides spp, 
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